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INVENTARISASI JENIS TUMBUHAN PAKU-PAKUAN 
( PTERIDOPHYTA) DI AREA BEKAS TAMBANG BATU BARA DI DESA 




Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang telah jelas mempunyai kormus, 
artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam tiga bagian pokoknya yaitu 
akar, batang dan daun. Akan tetapi, tumbuhan paku belum dapat menghasilkan biji 
karena berkembangbiakdengan spora. Penelitian inventarisasi jenis tumbuhan paku-
pakuan ( pteridophyta) di area bekas tambang batu bara di Desa Luwe Hulu 
Kecamatan Lahei  Barat Barito Utara dijadikan tempat penelitian inventarisasi jenis 
tumbuhan paku yang mana lokasi ini belum pernah dilakukan inventarisasi dan 
publikasi jenis tumbuhan paku yang tumbuh pada area tersebut. Hal ini menjadi 
landasan penting dalam penelitan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis 
tumbuhan paku pada area bekas tambang batu bara. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku yang ada di area bekas tambang batu bara di 
Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.  
 
Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian dengan 
menelusuri wilayah penelitian untuk mendapatkan jenis tumbuhan paku. Adapun 
metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik ekplorasi. 
 
Hasil penelitian yang diperoleh di area bekas tambang batu bara berjumlah 6 
jenis tumbuhan paku yang berbeda- beda yang terdiri dari Stenochaenea palustris, 
Nephrolepis biserrata,Glechenia linearis, Lycopodium candensis, Davalia 
trichomanoides an Diplazium esculentum. 
 








THE INVENTORY OF PLANTS FERNS 
(PTERIDOPHYTA) IN THE COAL MINING AREA IN  






 Fern is a plant that has clearly had kormus, meaning that the real body can 
be divided into three principal sections namely the roots, stems and leaves. However, 
plants can not produce seed spikes due to reproduce by spores. Research inventory of 
plant species of ferns ( pteridophyta ) in the area of the former coal mine in the 
village of Luwe Hulu subdistric tLahei West North Barito used as a research 
inventory of types of ferns which this location has never been inventoried and 
publication types of ferns that grow in the area , This is an important basis in research 
to conduct an inventory and identification of plant species nails on the former coal 
mine area . The research objective was to determine the types of ferns that exist in the 
area of the former coal mine in the village of Upper LuweLahei District of North 
Barito regency. 
 
 This type of research is descriptive exploratory, i.e. the research done to 
create a picture of the situation and the incident by tracing the area of research to get 
the kind of ferns. The method used is survey method with exploration techniques. 
 
 The research results obtained in area former coal mines totaling 6 types of 
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